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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan 
hanya kepada Allah kamu berharap.” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jadikan pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar sebagai 
kekuatan, dan lemah lembut sebagai kebanggaan” 
(Al Hadists) 
 
“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari 
kesulitan-kesulitan yang dicintai. Dan mulailah member kasih saying kepada orang 
lain tanpa mengharap balasan” 
(Dale Carnage) 
  
“Dengan ilmu hidup menjadi muda, dengan agama, hidup menjadi terarah, dan 










Ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah „azza wa jalla atas setiap 
nafas dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi 
Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam atas keteladanya. 
. 
Ayah (Karmin) dan  ibu (Paryansi) tercinta menjadi sumber kekuatan dan 
pemberi dukungan paling besar dalam perjalanan hidup ananda selama ini. Terima 
kasih atas semua do‟a dan motivasi yang senantiasa tidak pernah putus dan tidak 
terhitung.  
 
Kakak-kakakku (Ria Purwita Sari dan Tri Hatmoko) terima kasih telah banyak 
mengajariku pelajaran berharga dan atas dukungannya. 
 
Sahabat-sahabatku tercinta Riska, Ari, Retna, Lia, Anita dan Ritna yang selalu ada 
disaat suka dan duka, dan bersama kalian penulis belajar arti sebuah kebersamaan. 
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STUDI PERBANDINGAN STRATEGI DIRECTED READING THINKING 
ACTIVITY(DRTA) DAN STRATEGI KNOW-WANT TO KNOW-LEARNED 
(KWL) TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 
PADA SISWA KELAS IV MI AL BAROKAH PURWANTORO 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Dina Kristiyan, A510100168, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 103 halaman. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan 
keterampilan membaca pemahaman penggunaan strategi Directed Reading 
Thingking Activity (DRTA) dan Know-Want to Know-Learned (KWL) kelas IV 
MI Al Barokah Purwantoro tahun 2013/2014, (2)  strategi mana  yang lebih baik 
antara Directed Reading Thingking Activity (DRTA) dan Know-Want to Know-
Learned (KWL) terhadap keterampilan membaca pemahaman kelas IV MI Al 
Barokah Purwantoro tahun 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas IV sebanyak 2 kelas. 
Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan tes. Sedangkan teknik 
analisis data adalah uji t, yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas, uji 
reabilitas, dan uji normalitas. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan 
antara penggunaan strategi DRTA dengan strategi KWL terhadap keterampilan 
membaca pemahaman kelas IV MI Al Barokah Purwantoro. Hasil uji t thitung  > 
ttabel yaitu 2,149 > 2,042. Rata-rata nilai keterampilan membaca pemahaman 
strategi DRTA adalah 79,375 dan rata-rata nilai keterampilan membaca 
pemahaman strategi KWL adalah  68,75. Jadi, strategi DRTA lebih baik 
dibandingkan strategi KWL. 
 
 
Kata kunci: Directed-Reading-Thingking-Activity (DRTA), Know-Wan-to- Know-
Learned(KWL), Keterampilan-Membaca-Pemahaman. 
 
